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LOS EXITOS DE G A O N A 
Un gran pase de rodillas 
oei valiente mej icano, en 
l ina de las últimas corridas 
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L A L I D I A 
TAURINA 
D E S D E B A R C E L O N A 
J l punta de capote 
8 de Ju l io . 
Y ande el escándalo! 
Otra bueyada; otro e scánda lo m a y ú s c u l o , con 
vistas á una a l t e r ac ión de orden públ ico , y unas 
poquitas cosas muy buenas, superiores, de dos tore-
ri tos de los de pr imera fuerza: Pacorro y F é l i x Me-
rino. 
L a empresa nos colocó una cor r id i t a de Cobaleda, 
y a pesar de la coha... r e s u l t ó una bueyada infame, 
indigna é indecente. Una bueyada que no debía ha-
ber tenido otro destino que el matadero. 
De los seis Cobaleda se fogueó uno, el cuarto, y 
fueron devueltos al corral el quinto y el sexto. Y 
no sé h a b r í a perdido nada, ret i rando los seis. 
Los sustitutos, de Medina Garvey, resultaron tan 
mansos como los Cobaledas. Y con decir esto e s t á 
dicho todo. 
Con una class as í de ganado, no hay modo de 
que puedan lucirse los toreros. 
Y no obstante. Pacorro y F é l i x Merino, nos die-
ros unos breves, fugaces momento de' a l eg r í a . 
A leg r í a que nos hizo olvidar en seguida la lata 
de la corrida, una de las peores que hemos presen-
ciado. ¡ Y cuidado que hemos visto malas ! 
Pacorro, íi fuerza de obligar a l segundo que h u í a / 
h u í a , le hizo t ó m a r el capote y le dió magní f icas ve-
r ó n i c a s con gracia y estilo. 
Luego á este mismo toro lo cons in t ió mucho con 
la muleta y lo m a t ó miuy aceptablemente. 
E n el otro toro, no pudo hacer nada. Y no fué 
Fortuna en la tercera de Pamplona 
REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
Martín de los Heros, 65, baio. 
M K I D R ] Z > 
, A'o respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del D i -
rector ó el Administrador. 
Gallito en la última de Pamplona 
por fa l ta de ganas. E l muchacho que r í a t rabajar é 
i n t e n t ó sacar par t ido de aquella á s a ú r a . Pero ¡ ma-
gras ! 
F é l i x Merino, que nos gus tó mucho eu la corrida 
en que debu tó , pues le vimos cosas de torero y mu-
cho estilo y va l en t í a , dió seis estupendas verón i -
cas ál tercero, parando, mandando y aguantando. 
E l chiqui l lo j u g ó los brazos admirablemente. 
Con l a muleta t a m b i é n dió unos excelentes pa-
ses a l mismo toro, pero no pudo desarrollar todo 
lo que puede dar de sí el vallisoletano. 
E l ú l t i m o no p o d í a torearse y p r o c u r ó el chiqui l lo 
q u i t á r s e l o de delante lo mejor posible. 
Llavero, cumpl ió bien su cometido. E l ganado 
no daba nada de sí , pero sin embargo m a t ó muy 
bien el pr imer toro, y en general estuvo valiente, 
por ser la pr imera que toreaba después de la grave 
cogida que le tuvo alejado de los ruedos una tem-
porada entera. 
Y esto es todo lo que puede consignarse en con-
creto de la novil lada. 
. . . Pero del e scánda lo hay que hablar aparte 
Otras veces tengo dicho que cualquier d ía va 
D I R E C T O R : 
H D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
ocur r i r un grave conflicto, y hoy ha faltado poco 
para que nos e n c o n t r á r a m o s metidos en él. 
E n el quinto bicho se echó el píiblico al redondel 
para protestar, los guardias de seguridad • desen-
vainaron los sables para despejarlo, y en un f i i g 
estuvo que terminara la fiesta en paz... 
Luego la ac t i tud del Sr. E c h e v a r r í a , que se-
hallaba entre barreras—poco d i s c r e t a — e x c i t ó tam-^ 
bién los á n i m o s , y la i n t e rvenc ión del c a p i t á n de 
seg-uridad, evi tó otro conflicto, y qu izá un disgusto-
ai empresario. 
E n fin. que* esto no puede seguir a s í . 
¿ H a s t a c u á n d o . . . ? 
DON S E V E R O 
LAJIUEVAJ'LflZil DE ViCH 
Cogidas de "Manolete II'* y Sant iago 
Como te legraf ié , se ha inaugurado la nueva Pla-
za de toros de Y i c h . 
E l gobernador . c iv i l h a b í a denegado el permiso-
para su i n a u g u r a c i ó n por no haberse realizado las 
pruebas de resistencia, pero llenado este requisito, 
se celebró la corrida inaugural el día G con ganado 
de Jorge D í a z y Manolete I I y Santiago como ma-
tadores. 
Las reses resul taron, grandes, con mucho poder 
y no poco dif íci les . U n a corrida buena moza. 
Manolete I I p r o c u r ó defenderse del primero, que-
era de cuidado, al que m a t ó muy bien, siendo co-
gido en el momento de dar la estocada. Sacó l a 
chaquetil la destrozada, varios varetazos y u n pun-
tazo en el brazo derecho. 
A l segundo lo ve ron iqueó admirablemente, como-
es su c a r a c t e r í s t i c a , jugando muy bien los brazos. 
Joselito en la tercera de Pamplona 
WBmm 
Joselito en la cuarta de Pamplona Gaona en la tercera corrida de Pamplona 
FOTS. MOYA 
L A L I D I A — 3 TADIUNA 
Joselito en la cuarta de Pamplona Gaona en la misma corrida 
j con los pies juntos . Estos lances le valieron una 
nueva ovación. A l tercero, que estaba difícil , lo 
toreó regularmente, y lo m a t ó muy bien, obtenien-
do una oreja. E n el cuarto t a m b i é n fué muy aplau-
•dido por unas s u p e r i o r í s i m a s ve rón icas , y ayudan-
do á su c o m p a ñ e r o Saatiago. T o r e ó bien al quinto, 
•despachñndülo nluy re téb ién y consiguiendo una 
oreja , y es toqueó el sexto, sustituyendo A Santiago, 
en cuyo toro evidenció una vez m á s su inteligencia, 
su v a l e n t í a y su arte, m a t á n d o l o tan notablemente 
que obtuvo la oreja y el rabo del bicho. 
Santiago estuvo muy valiente toda la tarde. El 
•segundo1 lo cogió levemente' al entrar á matar. E n 
el cuarto estuvo habilidoso con estoque y muleta. 
E l ú l t i m o lo ' cogió al dar un pase, y le infirió una 
•cornada de p r o n ó s t i c o reservado, en el muslo iz-
•quierdo, que le imp id ió cont inuar la l id ia . 
E n la brega y con los palos, los dos C e r r a j ú l a s , 
•el de Valencia y el de Córdoba , y el M a l a g u e ñ o . 
L a nueva Plaza es muy bonita y s i m p á t i c a , y 
t iene una capacidad de unas seis m i l almas. 
8 de Ju l io . 
Es ta tarde se ha celebrado la segunda corrida. 
Se han Idiado reses de D o n Manuel D í a z , por 
las cuadril las de V a q k e r í t o y Mestizo. 
E l g á n a l o ha sido terciado y se ha portado re-
gularmente, siendo manejable. 
Vaqueri to ha tenido una buena tarde. H a torea-
d o muy bien á sus toros, y ha hecho quites muy 
•adornados. 
Con la muleta ha llevado á cabo faenas muy 
apropiadas y .ha estoqueado superiormente el ter-
cero y el q u i n t ó , de los -que obtuvo las respectivas 
orejas. 
Bande r i l l eó el segundo con Mestizo, p o r t á n d o s e 
ambos muy bien. 
Mestizo ha estado valiente, y ha despachado con 
habilidad sus tres toros. Con el capote se a d o r n ó . 
Con los palos y en la'brega," T a ü e r n é r i t o y Mas-
cona. 
E l p r ó x i m o domingo día 15, e s t o q u e a r á seis to-
ros de Don Manuel D íaz , el valiente novillero, En-
rique Rodr íguez , Manolete I I . 
P, 
Toros en Madrid 
La nocturna del sábado 
Rafael en la cuarta de Pamplona 
KOTS. MOYA 
Cinco bichos de Medina Qarvéy ni grandes n i 
chicos, ni mansos ni bravos, desarrollados de p i -
tones, y &3tos. a d e m á s , (los pitones), finos y afi-
lados. El sustituto de Murube padec ía de reuma-
tismo agudo. 
IIabanero, sin tener completa fortuna, toreó por 
verónicas , con buen estilo al primero así como en 
algunos tnuletazos que dio en las dos faenas que 
hizo. 
E n cambio al matar demos t ró más habilidad que 
va l en t í a . 
Estuvo discreto en los quites y se le vió meneó' 
dito con los toros. 
Do'ntinguín desdé el primer momento se le vió 
con grandes deseos de hacer cosas y tanto en las 
ve rón icas y gaonefras, como los quites rod i l l a en 
t ierra , le sobró de valor y voluntad lo que de 
arte carec ió . A sy segundo, que llegó difícil por 
calamochear, se apoderó muy bien de él y á'. fuerza 
de va l en t í a , aunque codillcando, consiguió dar unos 
buenos pases ayudados y alguno dé pecho. 
E l estoque parece no es su fuerte, sal ió siempre 
por la cara, sin mostrar ninguna decis ión. 
Lagar t i jo el grande no tiene nada m á s que su 
figura y la facilidad al banderillear; Siete pares de 
banderillas colocó cambiando cinco veces (tres sin 
Caviar) resultando un par de ellos bueno, como 
t a m b i é n o t ro al cuarteo. 
A l tercero le dió Unos vulgares muletazos y un 
estoconazo á un tiempo., En el ü l t imo anduvo de 
cabeza pinchando repetidas veces, y con muy buen 
acuerdo del presidente salieron los cabestros á l i e 
iu 
Emocionante cogida de Pacorro ayer tarde en Madrid. 
ANASTASIO MARTIN 21 
FOT. BAUDOMER0 
E s p e c i a l i d a d en la 
confección de T R A -
J E S DE T O R E A R 
•Ti 
LOS BUENOS MATADORES PE TOROS-LUIS FRE(Í 
ID os m.om.erxtos d,Ql r^a.liera.-te rciejicano^ diaran te la.s corridELs d.e CBrraazLa.d.a.,, 
en. la.s q."U© se d,isting,\xió i3,otg3'blerQ,erxte3 consig'u.iexicLp xritTJLcibios apla-msos-
Entre todos los toreros mejicanos, Luis Freg, es el 
que míls alto ha sabido coJocar el pabellón, en cuanto 
se refiere á matadores de toros. Su buen estilo y gran 
vergüenza en el supremo momento, bi-.n hecho que el 
pdblico inteligente s* fije en él y la afición sensata 
y entendida le bautizara con el honroso nombre de 
' 'E l Rey del acero". 
Freg" es un torero fino, enterado, y en todo mo-
mento da prueba de ello, pero como su fuerte es matar, 
para distinguirse matando hay que torear mucho en 
la Plaza de Madrid, y Luis ha sido de los que menos 
han alternado en ella. 
Es joven y modesto, tiene corazón y sabe jugárselo 
en el momento más difícil de la lidia. Y así que no 
es extraño pueda colocarse pronto entre los primeros 
matadores y esto será tan pronto como Freg tenga 
Fots Torres-JVLolinLa. 
ocasión de meter media docena de volapiés, con todo 
su buen estilo y gran arte. 
Siga el camino serio emprendido, que aunque no sea 
tan pronto como merece y quisiera, llegará un día en 
que el público le haga justicia, como ayer lo hzo con 
Vázquez, y entonces el nombre de Luis Freg irá unido 
al de un gran matador de toros, al de una de las pri-
meras figuras del toreo. 
ÍJA L I D I A TAURINA 
Vaquerito rematando un quite ayer en Madrid Una verónica de Fél ix Merino FOTS. BALDOMERO 
varse el animal con el fin de evi tar un desastre 
por haberse l l enádo el ruedo de espectadores. 
PreSquito y ü h a t i l l o de Zaragoza bregaron bien. 
E L S E R E N O 
La novillada de ayer 
Cinco toros de la viuda de Soler y uno de Baeza 
sustituyendo a l Soler, que se indispuso por el calor. 
Los primeros fu3rou poderosos, cumplieron bien 
y sobresaliendo de ellos el l idiado en segundo lugar. 
E l sust i tuto c u m p l i ó bien. 
i . 
U n a s verónicas c o l o s a l e s 
y un gran defecto de Pacorro . 
Las palmas las otorga el públ ico siempre justo. 
& quien las merece. N i hace fal ta pedirlas, n i debe 
el a r t i s ta nunca demostrar ser acreedor á ellas. 
Pacorro que es buen torero, que es un g r a n d í s i m o 
torero, tiene el defecto, ese pequeSo defecto de la ale-
gre escuela sevillana, de la miradi ta al públ ico al re-
matar cualquier suerte y j c l a ro ! como hay que 
estar en todo momento pendientes del toro, resulta 
como ayer, que tan sólo por esa mala costumbre 
á poco tiene un verdadero disgusto. H a b í a toreado 
por ve rón icas , enormemente, ar t i s ta , torero, tem-
plando y mandando con portentosa segurdad, dejan-
do llegar los cuernos ha-sta los alamares y s acándose 
el b ru to del pecho con los vuelos de su capotil lo, 
para recogerlo nüévamenbe y con la misma suavi-
dad é igual dominio, repetir hasta, seis el n ú m e r o de 
los lances. 
Esta fué toda su a c t u a c i ó n , se p r e o c u p ó de las 
palmas sin acordarse del toro, quien se a r r a n c ó con 
fuerza, cogiéndole por la espalda y t i r á n d o l e violen-
tamente contra el suelo, donde volvió á meter la 
cabeza co rneándo le con deseos, 
¡ M u y bien, Pacor r i to ! Y no olvide la lección 
en lo sucesivo .por si acaso, . 
Vaquerito, Vaquerito, Vaquerito. 
E l pequeño torer i to valenciano, portento de ha-
bi l idad y sobrado siempre de co razón tuvo que ma-
ta r cuatro toros por la desgracia ocurr ida á su 
c o m p a ñ e r o , no alcanzando el t r iunfo que e spe rába -
mos todos de él. 
Unas buenas ve rón icas al primero, unos pases 
con arte y dominio en el mismo, dos molinetes vis-
tosos, un buen pinchazo, y luego eso sí, luego con 
mucho arte y enó rme v a l e n t í a una superiorfsima 
estocada. L a ovación fué tan grande como mere-
cida. , 
En los demás se l imi tó á cumpl i r y defenderse,' 
Valencia ayer en Vista Alegre 
qu izá por haber sido lesionado en una mano duran-
te la muerte del pi ' imer toro, percance que le obligó 
á ingresar en la e n f e r m e r í a , y que sin duda no se 
confió lo debido por resentirse de l a lesión. L legó 
muy oportuno en algunos quites y r e m a t ó otros con 
lucimiento. De todos modos no fué todo lo qü<j 
Vaqueri to puede hacer. 
Félix Merino, se es t i ra . 
. Buena > tarde fué para el vallisoletano. Alba y 
J Regino se relaínerlffn de gusto ante las proezas de 
su paisano. Tan to a l tercero como a l sexto, y en 
és t e en par t icular , l e v a n t ó a l púb l i co de los asientos 
ante la v a l e n t í a y buen estilo con que e jecu tó la 
serie de ve rón icas , á pesar de haberse llevado á la 
e n f e r m e r í a Pacorro, la l lave de ellas. 
Las faenas de muleta fueron grandes, de domi-
nio completo, mas sin llegar á las excelsitudes del 
capote. 
Con el estoque tuvo t a m b i é n completa for tuna, 
puesto que empleó en su pr imero media estocada 
buena y una entera superior, ejecutada con ver-
dadera limpieza. 
A l ú l t i m o le dió un buen pinchazo, media delan-
ter i l la y otra entera superior. 
E n quites estuvo bien colocado y r e m a t ó con gra-
cia v adorno casi todos ellos, sobresaliendo, por su 
fina ejecución los que hizo durante el tercio del 
ú l t imo toro. 
L á s t i m a grande fué el percance de Pacorro, pues 
de lo contrar io h u b i é r a m o s visto en vez de una 
novillada, una corr ida de toros y a d e m á s de las de 
pos t ín . 
Novillos en Vista Alegre 
St4s toros de D o n Pa t r i c io ü a n z para Valencia, 
Jumi l lano y Ernesto Pastor. 
E L G A N A D O 
Se l id ia ron cinco de los anunciados y uno de 
Terrones que sal ió en segundo lugar, és te fué tuer-
to y a d e m á s se puso difici l ísimo en la hora supre-
ma, los otros cinco cumplieron y cuá l m á s c u á l me-
nos todos presentax*on dificultades para los toreros 
de á pie, uno l levó fuego. 
L O S E S P A D A S 
V a l e n c i a . — F r í o , a p á t i c o y con muy pocas ga-
nas de t rabajar no hizo en toda la tarde nada que 
mereciera la pena. E n el pr imero hizo una faena 
sin t r a ta r de recoger al prófugo, y después de cua-
Pastor ayer en Vista Alegre 
A O P A D E T O R E A R 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
Compro-vendo 
:-: y alquilo :-: 
Jumillano. ayer en Vista Alegre 
FOTS, p ío 
L A L I D I A 7 — TAI'RIÑA 
Pastoret ayer en Barcelona 
to pinchazos malos a r r e ó un bajonazo que le val ió 
una bronca enorme, dobló el toro después de haber 
escuchado el espada un aviso. 
En el cuarto tampoco se quiso a r r imar , to reó 
de mala manera sin aguantar n i parar, y con el 
acero estuvo mal . Bregando y en quites no hizo 
nada. 
Jumi l l ano . -—Tropezó de primeras con el difi('i]f-
simo animal que no t e n í a l id i a posible, y aunque 
el hombre estuvo valiente, no encon t ró manera de 
meterle mano y tuvo el disgusto de ver cómo sa-
lían los mansos al mismo tiempo que doblaba el 
regalo. E n cambio en el quinto se desqu i tó larga-
mente, le ve ron iqueó con v a l e n t í a , le c lavó un su-
perior par de' rehiletes, y con la muleta hizo una 
a p r e t a d í s i m a faena y después c i tó á recibir, y con-
sumando la suerte de pr imera colocó media en la 
misma cruz que m a t ó sin pun t i l l a . Gran ovac ión . 
Jas dos orejas y el rabo. 
Ernesto Pastor.—Sigue con la mala suerte d^ 
no tropezar con un toro bravo, y es l á s t i m a porque 
«ste diestro nos h a r í a pasar un buen rato, ayer 
le tocaron dos mansos que llegaron á la muerte 
muy quedados, y el hombre no pudo hacer m á s de 
lo que hizo, t r a s t e ó á ambos con va len t í a , y entera-
do, y los de spachó pronto y háb i l escuchando mu-
chas palmas. 
En brega y quites fué el que mejor estuvo, mos-
t rándose muy activo y acertado. 
L O S S U B A L T E R N O S 
Picando, Scvi l lani to , y con los palos y bregan-
do. Rodarte y Sot i to . 
E l segundo toro m a n d ó á la e n f e r m e r í a al p i -
cador Lucas S á n c h e z , Bad i l a , con una herida 
grave. ' 
H A D O B L A D O 
Novillos en Tetuán 
Seis toros de Lopes de Letona, para Recortao, 
Antonio S á n c h e z y M a d r i l e ñ o . 
E l ganado bien presentado, terciado y bravo con 
los piqueros; para la gente de á pie. suave y no-
ble, sin tenor malas intenciones: una buena no-
vil lada por lo que respecta al ganado. 
Recortao estuvo activo y trabajador en quite? 
y desgraciado en la muerte de sus dos toros, á los 
que despachó de varios pinchazos y media buena al 
primero, y una baja, dos pinchazos y otra media 
al cuarto. 
An ton io S á n c h e z fué 
el hé roe de la t a rde : to-
reó por ve rón i ca s supe-
riormente á sus dos to-
ros, hizo quites a r t í s t i -
cos y ceñidos, banderi-
lleó de un modo inmejo-
rable á su segundó y oyó 
grandes ovaciones en la 
muerte de sus dos toros. 
A su primero, t r a s 
una ceñida faena de mu-
leta lo de spachó de una 
buena estocada, y lo mis-
mo .val quinto, teniendo 
que dar en ambos la 
vuelta al ruedo, devol-
viendo sombreros í 
M a d r i l e ñ o estuvo m á s 
valiente que afortunado 
Ventoldra á quien le concedieron las orejas de sus enemigos ayer en Barcelona 
FOT. MATKO 
en sus respectivas faenas. T o r e ó bien, pero sin luci-
miento, á sus dos toros. 
Con la muleta estuvo cerca y adornado en su 
primero, al que t u m b ó de una entera un poco caí-
da, y en el ú l t imo estuvo valiente, d e s p a c h á n d o l o 
de un pinchazo y una entera. 
E n banderillas, regular, y en quites, como sus 
c o m p a ñ e r o s , hizo algunos muy vistosos. 
D O N B E N I T O 
Chatillo de Baracaldo ayer en Barcelona 
FOT. MATEO 
Toros en provincias 
ALICANTE, 15 
Novil los de Villagodio, grandes 
Amuedo bien con la tela y mal con el acero. 
Anfjelete muy bien con el estoque y voluntarioso 
con el percal. 
PIO F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
BILBAO; 15 
García, mansos. 
superiorísimo en el primero y bien e 
superior m la 
asa, y [ tan 
Toros de M . 
L c c m i i b c n i 
el cuarto. 
J o s é M a r t í n muy bien toreando 
muerte del á l t i m o . 
La. Rosa muy bien toreando y c 
escasa ! for tuna al matar. 
PAMI'LOXA, 15 
Toros de V i l l a r y Copao, Torqui to I I y Nacional . 
Copao mediano en el pr imero y bien en el cuarto. 
Torqui to regular en el segundo y muy mal en el 
quinto. 
Nacional se defiende en el tercero y se desconffa 
un tanto en el f i l t imo. 
BARCELONA, 10 
Novi l lada celebrada en Yich , reses Arr ibas , bue-
nas. Manolete I I es toqueó los sois superiormente, 
continuas ovaciones, sacado hombros.—Portahella. 
PÜEIÍTOI.LAXO. 
L a novillada' del S de Ju l io con ganado de don 
Manuel Gonzá lez r e su l tó mansa, y murieron las 
reses á cargo de los modestos Chat i l lo de Córdoba , 
J a q u e t ó n I I , F i u i l l o y O nona I I . 
E l pr imero de los diestros estuvo valiente y se 
le t r ibu ta ron muchos aplausos. 
J a q u e t ó n I I toreó bien, pero en uno de los lan-
ces fué trompicado por el mor i to pasando á la en-
f e r m e r í a conmocionado, no pudiendo continuar la 
l id ia . 
F i n i l l o m a t ó bien, fué aplaudido y dió la vuelta 
a l ruedo, y Gaona I I no hizo nada de par t icu la r 
durante toda la tarde. 
Álons i l lo . 
ZtÑT o t i c i a . s 
E n el n ú m e r o de esta revista correspondiente al 
d ía 1S del pasado mes de Junio, insertamos un 
soneto dedicado á Josclito que por error involun-
tar io , a p a r e c i ó con la firma de Alfonso ü l a n r o cu 
lugar de Alber to C. Blanco. 
r: 
• 
Las cuadrillas de la becerrada de los zapateros 
B A D A J O Z 
UNA NOVILLADA MÜY IIAnLADA 
Grande es el entusiasmo que en la alición lia 
despertado la novillada que se celebrará el 25, San-
tiago p a t r ó n de Espafia. por |í31aree seis hermosos 
ejemplares de nuestro paisano, Excmo. Sr. D . Ma-
nuel A l b a r r á n , pundonoroso ganadero que tanto se 
esmeraren las corridas que echa, y m á s a ú n siendo 
para su pa í s natal . Lot» 
diestros encargados dé 
despacharlos y que tan-
to han hecho hablar, 
son los valientes n iños 
sevillanos Blanqni to y 
Belmente, estos peque-
ños f enómenos que vie-
nen á esta plaza rodea-
dos de grandes t r iunfos. 
Nos alegraremos pre-
senciar una voz m á s la>s 
filigranas de Blanqui fn y 
las faenas emocionante;; 
marca exclusiva de la ca-
sa Terremoto. As í sea... 
Has ta la fecha, lecto-
res, que n a r r a r é lo acae-
cido. 
Anton io AntoUnes. FOTS. BALDOMEliO 
L A L I D I A — 8 — TAD&IIVA 
(3-u.ía. ta.TJ.rina por orden a.lfa.TDético 
QO 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Belmonte, Juaa. A D. Juan Manuel 
Rodríguez, calle de la ViaátacíóiL, 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánchez Fueter, Plaza do San-
ta Bárbara, 7 duplicado, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel E s -
calante, Pez. 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. E n -
rique Lapoulide, Cardenal Ci»ne-
ros, 60, Madrid. 
T ^ I Q Q B q S S IDE T O R O S 
Trrancisco MadnoTA D. A. Serrano, co Ca; Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis. A D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Q&Uito, José Gómez, A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D., Manuel 
Pineda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19. M. 
Limeño, José Gárate, A D. Saturnino 
Viedto, "Letras", Madrid. 
Malla, Agustín García. A D, Francis-
asero, "Café Maison Dorée". 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do, Tres Peces, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Silveti, Juan. A D. Juan Cabello, Gon-
zalo de Córdoba, 20. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisco Martín. A D. A. 
Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Amuedo, Joaé. A D. A. Serrano, L» 
vapiés, 4, Madrid. 
Angelete. A D. AveMno Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3, 
Madrid. 
Blanquito. A D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Viflitaorón, 1 y 3, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan C a . 
bello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Lrecumberri. A D. Alberto Zaldua, 
"Club Cochsrito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata. 2 y 4, Madrid. 
Marchenero, Luis Muñoz. A D. 6 . 
Remgel, Castilla, 11, Sevilla. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
I D E U S T O P I L I L O S 
calle Conde Romanonee, 8 y 10, 
Madrid. 
Mayorito, Emilio Mayor. A D. Anto-
nio Matute, Cruz, 5 y 7, Madrid. 
Montañesito, Andrés Pérez. A don 
Manuel Acedo (hijo) . Latoneros, 1 
y 3, Madrid. 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Aveli-
no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. Juan 
Soto, Plandes, 4, Sevilla. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, T r i -
nitarios, 16, Valtencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasri ( E l Ala-
v é s ) , Huertas, 60, Madrid. 
Itodalito, Rafael Rubio. A d o n 
Eduardo Carrasco, Talavsra de la 
Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito I I , F . Vigióla. A D. Victo-
riano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A su nombre, 
Marqués de Paradas, 31, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César Alva-
rez Nieto, Paseo del Prado, 50, 
Madrid. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, Prim, 13, Madrid. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, M*s-
tenaes, í, Madrid. 
Nocturnidades 
E l n ú m e r o dos de las corr i -
das de noche, se celebró el Jue-
ves, 12 del corrieufe con la p r i -
mera p r e s e n t a c i ó n eu esta tem-
porada de la a u t é n t i c a troupe 
Charlot 's , y para dar gusto á 
todos c o n t i n u ó la fiesta con la 
l id ia de cuatro utreros de don 
L u i s Baeza. 
M a j i t o y Ginesito tuvieron 
la suerte de entenderse con las 
papitas que envió á este circo 
don Lu i s , pero poco ó nada 
hay que elogiar á estos chicos 
que e s t á n completamente pita-
ches en los menesteres t au r i -
nos ; desconocen por completo 
los tres tercios de la l id ia , se 
dió el r a s ó de que en una caí-
da al descubierto, por no saber 
por el respeto que les in fund ió l 
t i l lo no acud ió ninguno al quite, 
vención de un monosabio pudo 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Li>i>4no ( D a n M a n a » ! ) 
V a l d e l i n a r e s . 
Palha. Vi l laQueva cU X i r a . 
ieprauBUate, I . CanpilU, Akmedt, i R i v u s ( D o n A n c o l i . C a b a n a s de S a y a g o 
•4 H M H B M 
lite t * * 
A IbarEán^no^AnTiiuel) 
B a d a j o z . 
A l b » o « t « . 
estar colocados y 
a bravura del cho-
gracias á la inter-
librarse el piquero 
de un serio percance, pagando los vidrios rotos el 
pobre mozo que fué atropellado por el mor i to . y 
empitonado por el pecho, aunque sin mayores con-
secuencias. 
Todos los aplausos de esta 
novil lada fueron para el gana-
dero y sus toros, que por su 
bravura y p r e s e n t a c i ó n mere-
ce grandes elogios. Se des tacó 
el primero, fué un verdadero 
novi l lo de bandera, se arranca-
ba á los del c a s t o r e ñ o desde 
lejos, t e n í a un poder incre íb le 
en becerro tan pequeño , m a t ó 
tres caballos á cambio de cuatro 
s a n g r í a s . 
Para la Agente de á pie. fué 
colosal, se comía el capote de 
puro noble ; llegó al ú l t i m o ter-
cio con la misma bravura que 
sal ió de los toriles, tomaba la 
muleta como una seda ; en ma-
nos de otro torero hubiese te-
nido la muerte que merec ía , en 
fin, lo repito, un toro de ban-
dera en miniatura. 
Nuestro aplauso a l Sr. Baeza, pufes es el ún i co 
que por esta vez lo merece, y puede estar seguro 
que de continuar as í , en muy poco tiempo o c u p a r á 
uno de los primeros puestos entre los ganaderos. 
sr 
u a m a 
Tador) .—Madrid . 
L a s presidentas de la becerrada de los zapateros. 
FOT. BALUOMEEO 
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